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マイライブラリの
「ログイン・ログアウト方法」と「できること」
マイライブラリログイン状態
ログイン
「ログイン」や「マイライブラリ」をクリックし、「ログイン画面」
から入り、ログイン名とパスワードを入力します。
※「ログイン名」、「パスワード」は、学生証のバーコード番号
マイライブラリログイン状況
ログアウト状態
ログイン状態
※ログインはここからでも可
ログアウト
マイライブラリは、必ず「ログアウト」から終了してください。
マイライブラリでできること
◆お知らせ（資料の到着や延滞など）を見る
◆新着情報
　　図書・雑誌の情報を受け取る
◆借用中の資料
　　貸出状況の確認、貸出期間の延長
◆貸出中の図書の予約
◆入手待ちの資料
　　予約した図書の確認
◆新規申し込み
　　図書のリクエスト
◆ブックマーク
　　ブックマークの活用
◆履歴
　　過去に図書館から借りた図書の確認
◆設定の変更
　　パスワードの変更やメールアドレスの
　　設定等
※図書館ホームページに「マイライブラリ」のマニュアルを掲載しています。詳しくはマニュアルをご確認ください。
